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3 Li Narangoa and Robert Cribb, 2003, Imperial japan and National Identities in Asia, 1895-1945, 















































































アジアの朝は今明けて 大興安の嶺高く  
八紘照らす旭日を 仰ぐ我等の胸は鳴る 
 
天王山洮児河 風雲呼べる学舎に  
                                                   



































   
  法王の軍健男子 法鼓一度とどろきて 


























































































                                                   
19 小長谷有紀前掲論文、四四〇―四四二頁、三六一頁。 
20 武殿林「正黄旗総管巴彦孟克」『察哈爾史跡』、内蒙古文化出版社、二〇〇四年、二四九頁。 
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